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Egy közgyűjtemény a cigány 
olvasáskultúra szolgálatában 
Nagykanizsán 1996-ban alakult meg a Délnyugat-dunántúli Cigány 
Közgyűjtemény. (1) A nagykanizsai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat hozta létre (a települési önkormányzat hathatós 
támogatásával) s működteti ma is. A gyűjtemény könyvtárból, 
képtárból, néprajzi tárlatból és irattárból áll Folyamatosan 
gyarapodott, gazdagodott s közben integrálódott egy nagyobb 
szervezeti egységbe, a Bogdán János Művelődési Házba. Öt év múlt el 
a kezdetetek óta. Milyen folyamat hozta létre a gyűjteményt és 
hogyan hatott (hat) az a dél-zalai cigány közösségek kultúrájára? 
A közgyűjtemény előzményei és 
társadalmi háttere Zalában már a n y o l c v a n a s évek elején j e l e n t k e z t e k cigány kulturális s z e r ­veződések. A kulturális s e r e g s z e m ­
lék legkülönbözőbb s z i n t j e i n j e l e n t e k m e g 
a cigány kultúra színpadi produkciói, s 
e g y s z e r r e váltak önkifejezéssé és a „zené­
lő cigány" sztereotípiájának erősítő ténye­
zőjévé. ( A „mi i s tehetségesek v a g y u n k " 
érzete j e l e n t m e g a cigány f i a t a l o k b a n , és a 
„zenélni azért t u d n a k " g o n d o l a t a a z őket 
s o k s z o r még m i n d i g egzotikumként k e z e ­
lő érdeklődőkben.) A z „olvasó cigány" 
képzete még a cigány tanulók körében i s 
halovány v o l t a k k o r , és a h e l y i m a g y a r ér­
telmiség zöme i s l e g f e l j e b b a „mesélő c i ­
gányáig j u t o t t e l . D e h o g y a n i s l e h e t e t t 
v o l n a másképp, a m i k o r a cigány g y e r m e ­
k e k n e m v a g y c s a k a l i g láthattak akár 
e g y e t l e n m a g y a r mércével mérten i s b e f u ­
t o t t , értelmiségi létet élő cigány e m b e r t i s ? 
Világossá vált a cigánysággal barátkozó 
és n e k i k segíteni akaró n e m cigány értelmi­
ség számára i s , h o g y a cigány értelmiségi 
mintát a g y e r m e k e k látókörébe k e l l h e l y e z ­
n i . M e g s o k a s o d t a k a z o k a táborok, oktatási 
kísérletek, a m e l y e k e t m a g y a r értelmiségiek 
(pedagógusok, szociológusok) indítottak 
útjára, de a m e l y b e b e v o n t a k cigány szárma­
zásukat vállaló segítőket i s . A B a l a t o n m e l ­
l e t t , Nagykanizsán olvasó és „életmód"-tá-
b o r o k jöttek létre. (2) ( E z utóbbiakban a z 
egészséges, higiénikus életvitel eljárásainak 
megismertetése m e l l e t t a z i r o d a l o m , a kép­
zőművészet i s h e l y e t k a p o t t ) . 
Két e l e m r e különösen f e l k e l l hívnom a 
figyelmet: m e g s o k a s o d o t t a z o n értelmisé­
g i e k száma, a k i k belátták, h o g y először 
m e g k e l l t a n u l n i , m i l y e n i s a cigány e m b e r , 
a cigány család, a cigány kultúra a h h o z , 
h o g y hatékonyan t u d j a n a k segíteni. Belát­
ták a z t i s , h o g y n e m m e h e t e z a cigány ér­
telmiség részvétele, bevonása nélkül. E z a 
gondolkodás s a j n o s még m a s e m sajátja 
m i n d e n hivatalból, tudományos érdeklő­
désből v a g y kedvtelésből a cigánysággal 
foglalkozó e m b e r n e k , c s o p o r t n a k . Még 
m i n d i g g y a k o r i , h o g y a cigányság ügyei­
v e l foglalkozó tanácskozást t a r t a n a k m e g 
úgy, h o g y n e m hívnak e g y e t l e n cigány 
e m b e r t s e m . 
A másik f o n t o s tényező a cigány értelmi­
ség léte. M i n d a d d i g , amíg n e m szerveződ­
t e k a táborok, n e m i n d u l t a k e l oktatási kí­
sérletek, a cigány írók, költők, képzőművé­
s z e k és pedagógusok kevésbé p l a s z t i k u s a n 
j e l e n t e k m e g , leginkább a z asszimilációs s i ­
kertörténetek illusztrációjaként. A m i k o r a 
cigány olvasáskultúráról v a n szó, n e m sza ­
b a d elfeledkeznünk azokról a cigány e m b e ­
rekről s e m , a k i k nyilvánosan, s z a k m a i kö­
zösségükben n e m vállalták cigányságuk, de 
családjukban, r o k o n i k a p c s o l a t a i k b a n cigá­
n y o k m a r a d t a k s olvasó, könyvtárba járó 
e m b e r e k hírében álltak. Ők rokonságukban 
terjesztették a z olvasást. 
Szemle 
A cigány f i a t a l o k és Z a l a értelmisége a 
rendszerváltás idején i s m e r k e d e t t m e g a c i ­
gány művészek színe-javával, cigány p e d a ­
gógusokkal. D e n e m c s a k ők kerültek elő, 
h a n e m a z o k a z a l a i cigány e m b e r e k i s , a k i k 
a h e l y i cigány kultúra ügyvivői, szervezői 
l e t t e k . E k k o r i s m e r k e d e t t m e g a n a g y k a n i ­
z s a i lakosság i s a z o k k a l , a k i k később, már 
m i n t a cigány kisebbségi önkormányzat 
t a g j a i és segítői vállalták f e l a cigány k u l ­
túra szervezését. E z a tevékenység b i z a l ­
m a t s z e r z e t t és önbizalmat a d o t t a cigány 
kisebbségi önkormányzatnak, a m e l y érez­
v e e z t f e r g e t e g e s i r a m b a n - néha k a p k o d ­
v a , h i s z e n számtalan probléma várt m e g o l ­
dásra - k e z d t e m e g 1 9 9 5 - b e n a munkát. A 
m u n k a során a z o n b a n kiderült: i n f r a s t r u k ­
túrára és információkra v a n szükség a h h o z , 
h o g y megfelelő színvonalú munkát l e h e s ­
s e n végezni. Dokumentuméhség a l a k u l t k i , 
s körvonalazódni k e z d e t t e g y gyűjtemény 
g o n d o l a t a . 1 9 9 6 - r a ért b e a z erőfeszítések 
gyümölcse, létrejött a közgyűjtemény, s vá­
rakozással töltött e l bennünket, létrehozó­
k a t és a város vezetését i s . 
E z t a k o r s z a k o t n y u g o d t a n n e v e z h e t ­
nénk a felismerések korának i s , h i s z e n 
alapvető megállapításokat t e t t m e g a c i ­
gány kultúráról a m a g y a r és cigány értel­
miség, és e z e k a megállapítások hozzájá­
r u l t a k a h h o z , h o g y a cigány kisebbségi ön­
kormányzatok n a g y erőket csoportosítsa­
n a k a z oktatásra. 
Felismerték a cigány értelmiség létének 
és erősítésének fontosságát, és a z t , h o g y 
szerepét c s a k úgy töltheti b e , h a lehetősé­
g e t és f e l a d a t o k a t k a p . 
Felismerték, h o g y a z olvasáskultúra 
szintjétől s z o r o s a n függ a képzések e r e d ­
ményessége, a versenyképesség a m u n k a ­
erőpiacon, így n e m csodálkozhatunk 
a z o n , h o g y m i n d e n cigány kisebbségi ön­
kormányzat h o z o t t létre k i s e b b - n a g y o b b 
kézikönyvtárat, irattárat. Ezekből a gyűj­
teményekből n e m s o k m a r a d t mára, e n n e k 
o k a elsősorban a gyűjtemények kezelésé­
h e z értő s z a k e m b e r e k és a források 
hiánya. 
Felismerték, h o g y a cigányság tradíció­
i b a n hangsúlyos a szóbeliség, és e z b e f o ­
lyásolja a z írásbeliséghez való v i s z o n y t . 
A z olvasás m i n t érték létezik a cigány kö­
zösségekben, de m i n t m i n t a kevéssé. Még 
a polgárosultabb cigány családoknál s e m 
v o l t házikönyvtár. Mára a z o n b a n gyöke­
r e s e n változott a h e l y z e t . T a p a s z t a l a t a i m 
s z e r i n t a polgári értékrendet követő c i ­
gány családoknál k i a l a k u l a házikönyvtár. 
Még e g y érdekesség a tradíciók és o l v a ­
sás kapcsolatáról. Megfigyeléseim és né­
hány néprajzi ada t s z e r i n t a mesélés és a 
meseolvasás sajátos k a p c s o l a t b a n v a n 
egymással. A mesélők történeteibe b e l e -
szűrődnek a z o l v a s o t t ( v a g y legtöbbször a 
mesét olvasó gyermektől, unokától h a l l o t t ) 
mesék e l e m e i , így változatosabb, i z g a l m a ­
s a b b változatok jönnek létre. E g y idő után 
a mesekönyv felváltja a mesélőt. S o k e se t ­
b e n a z o n b a n k i m a r a d a cigány g y e r m e k 
életéből a z o l v a s o t t m e s e , közvetlenül a té­
vé, a videó által nyújtott kínálat e j t i r a b u l . 
A mesélés tradíciója p e d i g már c s a k a r i t u ­
ális a l k a l m a k o n él tovább, h a él. 
A rendszerváltás után felismerték töb­
b e n i s (3), h o g y a cigányság e g y e s rétege­
i n e k , c s o p o r t j a i n a k kultúrája (így valószí­
nűleg olvasáskultúrája i s ) függ a s z o c i o -
kulturális környezettől. A hagyományos 
f a l u s i környezet, a termelőszövetkezetek 
megszűnésével és a z i p a r visszaszorulásá­
v a l legális munkájukat v e s z t e t t cigány c s a ­
ládok kulturális állapota hasonló a z u g y a n ­
a b b a n a szociális h e l y z e t b e n lévő m a g y a r 
családéhoz. U g y a n e z elmondható a városi 
szegénység helyzetéről i s . 
A gyűjteményt alapítók célkitűzései 
A gyűjtemény létrehozásának g o n d o l a t a 
Nagykanizsán a kulturális stratégia része­
ként vetődött f e l először. A b b a n állt ( s áll 
m a i s ) e z a stratégia, h o g y elsősorban a z 
általános és középiskolás g y e r m e k e k n e k 
k e l l segíteni a h h o z , h o g y megfelelő, v e r ­
senyképes tanulmányi eredményeket érje­
n e k e l . E h h e z k e l l e n e e g y o l y a n gyűjte­
mény, m e l y a tanulást támogatja. U g y a n ­
e n n e k a stratégiának a másik e l e m e a n e m 
cigány g y e r m e k e k és a pedagógusok o k t a ­
tása, h o g y m e g i s m e r k e d v e a cigány nép 
múltjának és jelenének lényeges m o z z a n a ­
t a i v a l e m p a t i k u s a b b a n , segítőkészebben 
tartalmi egység funkció jellemző használói kör 
cigány, magyar és beás (román) 




CKÖ szakköreinek tagjai, CKÖ 
hétvégi kollégiuma oktatói és tanulói, 
általános és középiskolai cigány 
népismeret oktatói és tanulói, 
romológiai tanfolyamok hallgatói, 
cigány fiatalok és középkorúak, 
érdeklődő magyar látogatók 
(általában nyugdíjas értelmiségiek) 
cigányságról szóló szakirodalom kutatás 
oktatás 
szakmai programok és pályázatok 
kidolgozása 
cigányság történetével foglalkozó 
kutatók (felnőttek és diákok), 
általános és középiskolai cigány 
népismeret oktatói és tanulói, 
romológiai tanfolyamok hallgatói, 
a nagykanizsai CKÖ, a dél-zalai 
cigány kisebbségi önkormányzatok 
és egyesületek tagjai és munkatársai 
a magyar- és világirodalom 
klasszikusai 
tanulás, szórakozás CKÖ versmondó köre tagjai és 
vezetői, CKÖ hétvégi kollégiuma 
oktatói és tanulói, általános és 
középiskolás cigány fiatalok 
általános és középiskolai kötelező 
irodalom 
tanulás CKÖ hétvégi kollégiuma oktatói és 
tanulói, általános- és középiskolás 
cigány és nem cigány fiatalok 
általános szociológiai, jogi, 
politikai szakkönyvek 
szervezés, pályázatok, ügyintézés 
tanítás 
a nagykanizsai CKÖ, a dél-zalai 
cigány kisebbségi önkormányzatok 
és egyesületek tagjai és munkatársai, 
cigány felsőoktatásban tanuló 
hallgatók 
adattári, levéltári anyagok 
(másolatok és eredetiek) a 




cigányság történetével foglalkozó 
kutatók (felnőttek és diákok), kiál­
lítások látogatói, 
általános és középiskolai cigány 
népismeret oktatói és tanulói, 
romológiai tanfolyamok hallgatói 
képzőművészeti alkotások kiállítási anyag (oktatás, 
közművelődés) 
iskolai kiállítások, közgyűjteményi 
állandó kiállítás 
cigány famüves munkák (faragott 
és fonott, népi és iparművészeti) 
kiállítási anyag (oktatás, 
közművelődés) 
iskolai kiállítások, közgyűjteményi 
állandó kiállítás 




általános és középiskolai cigány 
népismeret oktatói és tanulói, 
romológiai tanfolyamok hallgatói, 
cigány fiatalok és családok 
] . táblázat. A gyűjtemény részt 
t u d j a n a k együttműködni a tanuló cigány 
g y e r m e k k e l . 
E r r e rakódtak rá a cigány kisebbségi ön­
kormányzat hivatalának, szakköreinek 
(versmondó kör, beás n y e l v i szakkör, z e ­
n e - és táncszakkör) kulturális mintái, a 
inek és funkcióinak kapcsolata 
szakirodalomért v a g y a h e l y i cigány kö­
zösségekre vonatkozó adatért jelentkező 
kutatók, dolgozatíró tanulók és n e m u t o l ­
sósorban a z érdeklődő cigány e m b e r e k 
igényei. Közben gyűlt a z a l a i cigányságra 
vonatkozó történeti a n y a g i s . így l a s s a n k i -
a l a k u l t a gyűjtemény gyűjtő- és feladatkö­
re . A gyűjtemény 
- elsősorban a funkcionális s z e m p o n t o k 
alapján a l a k u l t k i és a l a k u l t tovább a c i ­
gány f i a t a l o k , tanuló ifjúság és a z önkor­
mányzati tevékenységek igényeit f i g y e ­
l e m b e véve; 
- célja n e m c s a k a cigány kultúra termé­
k e i n e k minél t e l j e s e b b gyűjtése és közrea­
dása l e t t , h a n e m a cigány kisebbségi loká­
l i s kultúra ( a kultúra szót i t t a legszéleseb­
b e n értve) szervezése, működtetése, i n f o r ­
mációs hátterének biztosítása i s ; 
- a gyűjtemény a kulturális híd szerepére 
is vállalkozott a z z a l , h o g y cigány és n e m 
cigány látogatók találkozóhelyévé vált. 
A z /. ábra a z t próbálja m e g érzékeltet­
n i , m i l y e n kulturális r e n d s z e r b e n h e l y e z ­
k e d i k e l a gyűjtemény, a v o n a l a k vastagsá­
g a a k a p c s o l a t erősségét és intenzitását j e ­
leníti m e g . A cigány kultúra t e l j e s köréből 
a CKÖ és a közgyűjtemény felé különbö­
ző intenzitással áramlanak a z igények. 
A gyűjtemény hatása 
A gyűjtemény hatása leginkább szolgál­
tatásain keresztül mérhető. 
A gyűjtemény szolgáltatásai m a : 
- könyvek, folyóiratok és nyilvános 




- s z e r v e z e t t filmvetítés (cigányságról); 
- állandó képzőművészeti kiállítás; 
- állandó néprajzi-iparművészeti kiállítás. 
H a a gyűjtemény hatásáról beszélünk, 
a k k o r kétféle irányról szólhatunk: a cigány 
közösség felé ható vékonyka sugárról és a 
h e l y i m a g y a r értelmiség felé ható erősebb 
nyalábról. A különbség n e m szándékunk 
s z e r i n t a l a k u l t k i , h a n e m m e r t időközben 
e g y r e több és többféle oktatási f o r m a ( t a n -
/ CKÖ ^ a közgyűjtemény 
\ a c i g á n y kultúra •< y 
f o l y a m , k o n f e r e n c i a , szakkollégium, a n t - 1 
ropológiai k u r z u s ) témájává vált a cigány­
ság, s szükség v o l t s z a k i r o d a l o m r a . E z t a z 
igényt a z o n b a n a z - egyébként szép szám­
b a n gyűjtő - városi könyvtár n e m t u d t a 
kielégíteni. A közgyűjtemény első három 
évében 17 s z a k d o l g o z a t (főiskolai v a g y 
e g y e t e m i ) készült e l s z a k i r o d a l m i , levéltá­
r i és szaktájékoztatási segítségünkkel. ( A 
s z a k d o l g o z a t o k e g y - e g y példánya a gyűj­
teményt gazdagítja.) 
D e m i l y e n hatással v o l t a gyűjtemény a 
cigány közösség felé? Elsősorban a f i a t a ­
l o k látogatták és látogatják m a i s . Szolgál­
tatásai i s a z ő hatásukra fejlődtek: kávézót 
alakítottunk k i , m e l y e t i n t e r n e t t e l s z e r e t ­
nénk bővíteni, elkezdtük műveiket gyűjte­
n i és g o n d o z n i . 
A gyűjteményt használók n a g y része a 
felzárkóztató és tehetséggondozó hétvégi 
kollégiumba járó g y e r m e k e k , a CKÖ s z a k ­
köreibe járók közül kerül k i . Ők m i n t e g y 
8 0 fő látogatót j e l e n t e n e k h e t e n t e . H e t e n t e 
összesen 1 1 0 f i a t a l f o r d u l m e g a gyűjte­
ményben. A rendezvények közönsége a t a ­
v a s z i és őszi hónapokban h a v o n t a 6 - 7 0 0 , 
a dél-zalai cigány közösségekbe tartozó lá­
togató (és 1 5 0 0 - 2 0 0 0 más p r o t o k o l l v e n -
dég v a g y segítő). A közgyűjteményt b e c s ­
léseink s z e r i n t a z i t t élő cigányság 1 0 szá­
zaléka használja közvetlenül. A cigány f i ­
a t a l o k nagyjából u g y a n i l y e n arányban jár­
n a k a z i s k o l a i és a közművelődési könyv­
tárakba ( 1 5 százalék). E z e k a z arányok 
a z o n b a n évről évre j a v u l n a k , m e r t e g y r e 
több f i a t a l végzi e l a középiskolát és j u t e l 
a felsőoktatásig. Számaiban talán n e m , d e 
arányaiban n a g y e z a fejlődés. 
A kép n e m m i n d e n oldaláról i l y e n egyér­
telműen kedvező. A könyvtárhasználat és 
a z olvasás minősége terén még v a n javítani 
valónk. S o k e s e t b e n f o r d u l elő a z o t t h o n 
használt a n y a n y e l v és a z iskolában haszná­
l a t o s m a g y a r n y e l v értelmezési különbsége-
^ a helyi társadalom minden tagja felé 
a világ 
1 . ábra. A gyűjtemény helye a helyi cigány kultúrában 
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i n alapuló félreértés v a g y tanulási nehéz­
ség. ( A k i beszél cigányul v a g y beásul, m a ­
g a i s t a p a s z t a l j a , h o g y a cigány g y e r m e k ál­
t a l f o g a l m a z o t t m a g y a r m o n d a t b a n „ciga-
n i z m u s t " v a g y „beasizmust" f e d e z f e l , és 
e z e k a n y e l v i furcsaságok h a m a r a közös­
ség céltáblájává t e h e t i k a g y e r m e k e t . ) A 
h a r m i n c év fölötti korosztályok a l i g - a l i g 
látogatnak e l hozzánk, h a b e n e m h o z z a 
őket a gyűjteménybe e g y - e g y t a n f o l y a m 
v a g y akció. D e e z általános könyvtári t a ­
p a s z t a l a t i s : a legaktívabb munkaképes ré­
tegjár általában véve is legkevésbé könyv­
tárba. A cigány felnőttek túlnyomórészt 
funkcionális okokból és funkcionális szö­
v e g e k e t o l v a s n a k . Leginkább a képzetlen 
emberekből felállt k i ­
sebbségi önkormány­
z a t o k r a és c i v i l s ze r ­
v e z e t e k r e n e h e z e d i k 
a z adminisztráció sú­
l y a elviselhetetlenül. 
Éppen ezért számta­
l a n írás- és olvasásfej­
lesztést i s magába 
foglaló képzés, tré­
n i n g i n d u l t e l a z utób­
b i időkben. N a g y h a ­
tással v a n e z a f o l y a ­
m a t a képviselők 
egész családjára, m e r t 
m i n t e g y presztízst t e ­
r e m t a z olvasásnak. 
Természetesen m i n -
d e n o l y a n t a n f o l y a m , a m e l y e t a CKÖ szer ­
v e z , együtt jár a közgyűjtemény használatá­
v a l , és a z e z e n részt vevők g y a k r a n behozzák 
g y e r m e k e i k e t , hírét v i s z i k a h e l y n e k . 
O l y a n f o l y a m a t elején v a g y u n k , a m e l y ­
b e n a m e g a d o t t lehetőség ( a z a z a gyűjte­
mény) és a kíváncsi cigány f i a t a l e g y s z e r ­
re , a z össztársadalmi elvárások hatására és 
támogatásával k i t e r m e l i a z olvasás igényét 
és a z „olvasó cigány" mintáját, a m e l y 
m a j d remélhetőleg áthagyományozódik a 
következő nemzedéknek. Feszültség i s 
v a n e b b e n a f o l y a m a t b a n : egyfelől a szü­
lők tradíciói és a g y e r m e k e k a k a r a t a közt, 
másfelől a képzettség elvárása és a h a g y o ­
mányos olvasást háttérbe szorító, virtuális 
és vizuális k o r s z e l l e m közt. 
A cigány felnőttek túlnyomórészt 
funkcionális okokból és funkcio­
nális szövegeket olvasnak. Legin­
kább a képzetlen emberekből fel­
állt kisebbségi önkormányzatok­
ra és civil szervezetekre neheze­
dik az adminisztráció súlya elvi­
selhetetlenül Éppen ezért szám-
talán írás- és olvasásfejlesztést is 
magába foglaló képzés, tréning 
indult el az utóbbi időkben. Nagy 
hatással van ez a folyamat a kép­
viselők egész családjára, mert 
mintegy presztízst teremt az 
olvasásnak. 
A cigány f i a t a l o k olvasáskultúrájának 
főbb tendenciái m e g e g y e z n e k a kortársai­
kéval: s z e r e t i k a d i v a t o s könyveket és 
kommunikációs formákat. A z o n b a n - t a ­
lán épp abból adódóan, h o g y a z olvasási 
szokások még n e m a n n y i r a szilárdak -
n y i t o t t a b b n a k m u t a t k o z n a k új i r o d a l m a k 
felé. V i s z o n t a cigány közösségben s e m 
versenyképes a z olvasnivaló a tévével 
s z e m b e n . 
A gyűjtemény gondjai és jövője 
A gyűjtemény fő gondját m a g a a fejlő­
dés üteme j e l e n t i . M a már a n n y i és a n n y i ­
féle d o k u m e n t u m u n k v a n , h o g y szakkép­
z e t t és főállású 
könyvtárosra v o l n a 
szükség a z o k feltá­
rására és kezelésére. 
E b b e n a p i l l a n a t b a n 
n e m szakképzett 
részmunkaidőst f o g ­
l a l k o z t a t u n k , a s z a k ­
m a i irányítást p e d i g 
társadalmi munká­
b a n végezzük. Két 
megoldás m u t a t k o ­
z i k : a z e g y i k s z a k ­
képzett státusz t e ­
remtése, a m i a j e l e n ­
l e g i közművelődési 
racionalizációs t e n -
denciák m e l l e t t l e ­
h e t e t l e n n e k tűnik. A másik a szerzeménye­
zés, feltárás és gyűjteményszervezés f e l ­
adatát a városi könyvtárra bízni. Úgy lá­
t o m , e z utóbbi jó és mintaértékű megoldást 
a d h a t n a , főleg h a a z e d d i g c s a k a cigány 
közgyűjteménybe járó fiatalokat b e v i s z i a 
városi könyvtárba i s . E z egyébként g a r a n ­
tálná a z t i s , h o g y a gyűjtemény könyvtári 
r e n d s z e r t e l j e s jogú részévé válhat. 
A gyűjtemény nyílt közgyűjteményként 
a l a k u l t és működött a z első időszakban. A 
cél a z v o l t , h o g y a könyvtári szokásokban 
és technikákban járatlan cigány e m b e r i s 
hozzájuthasson i r o d a l o m h o z és informáci­
óhoz. A nyitottság a z o n b a n c s a k a z első 
időszakra voltjellemző, elsősorban n e m a 
cigány f i a t a l o k m i a t t . S a j n o s néhány - a 
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cigányság múltját és jelenét kutató, cigány 
g y e r m e k e k e t tanító - kölcsönzőnk v i s s z a ­
élése m i a t t a gyűjtemény h o s s z a b b i d e i g 
zárttá vált. N e m i s a z e s e t e k f o n t o s a k e b ­
b e n a z ügyben, h a n e m a hatás: 
- e g y időre megszűnt a gyűjtemény c i ­
gány-magyar kulturális híd s z e r e p e ; 
- a gyűjtemény c s a k a cigány közösség 
kiszolgálására koncentrált; 
- a gyűjtemény más gyűjteményekkel 
f e n n t a r t o t t k a p c s o l a t a i n e m épültek tovább. 
E z e n a s o k k o n a gyűjtemény 2 0 0 0 - b e n 
került túl, s e k k o r n a g y o b b épületbe, a fris­
s en elkészült Bogdán János Közösségi 
Házba került. D e a z állományvédelmi kér­
désekben m e g m a r a d t a s z i g o r . 
Összegzés 
A cigány kultúra c s a k a k k o r t e r e m h e t 
minőségi alkotásokat, h a intézményesül 
háttere, k i a l a k u l n a k a m a g y a r kultúrával és 
r a j t a keresztül a világ kultúrájával a s z e r v e ­
z e t t k a p c s o l a t o k . A m i k o r megteremtődhet 
az intézményesülés által a z információs 
esélyegyenlőség lehetősége. E b b e n vállalt, 
vállalhat s z e r e p e t a n a g y k a n i z s a i cigány 
közgyűjtemény. D e n e m helyettesítheti a 
m a g y a r kultúra más intézményeit, n e m lép­
h e t helyükbe. A cigány kultúra intézmé­
nyesülése még a z elején t a r t , m i n d a n n y i a n , 
a k i k részt veszünk b e n n e , t a n u l j u k módja­
i t . Égető g o n d a m a g y a r kulturális intézmé­
n y e k munkatársainak képzése, felkészítése 
a cigány kultúra befogadására. 
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Kardos F e r e n c 
A velünk elo holokauszt 
Varga Ágota P o r r a j mos című filmjéről Aholokauszt-témájú f i l m e k között 1 9 9 3 óta a legfőbb vonatkozási p o n t Spielberg műve, a , S c h i n d l e r 
listája'. Művészi érték tekintetében e stá­
t u s r a leginkább Claude Lanzmann 1 9 8 5 -
ös , S h o a h ' - j a t a r t h a t igényt, ám a f r a n c i a 
rendező d o k u m e n t u m f i l m j e világszerte 
c s a k szűk körben i s m e r t . S t e v e n S p i e l -
b e r g n e k régóta személyes ambíciója v o l t , 
h o g y vászonra v i g y e a m a g a h o l o k a u s z t -
verzióját, és - lévén H o l l y w o o d e g y i k v e ­
zető rendezője - lehetősége i s , h o g y tíz­
milliók részére t e g y e hozzáférhetővé. A 
téma tömegek számára hatásos m e g i s m e r ­
tetése, megjelenítése szempontjából két­
ségkívül t e t t a »Schindler listája', művészi­
l e g a z o n b a n több gyengeséggel küzd. 
E z e k közül a z e g y i k l e g f o n t o s a b b a z a z 
ábrázolási aránytalanság, m e l y u g y a n c s a k 
megnehezíti a z események igazán mély 
